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DIE EVANGELISATION DER KANARISCHEN INSELN 
IM 14. JAHRHUNDERT IM GEISTE RAIMUND LULLS 
Mallorca gehdr te zu den ersten Li indern, die mi t den neu ent-
deckten Kanar i schen Inseln eine relat iv enge V e r b i n d u n g a u f n a h m e n . 
Die Genuesen ha t ten mit ihrer erfolgreichen Exped i t ion im Jah re 
1335 die F u h r u n g ergriffen und als zugre i fende Realpol i t iker auf der 
Insel Lanzaro te , die ihnen am niichsten lag, e inen befest igten Stutz-
p u n k t e inger ich te t . Aber bereits die neue Karte der Inse lg ruppe , d ie 
im Jahre 1339 verfertigt wurde , s t ammte von dem Mal lorcaner D u l -
cer t , u n d seit 1342 sind dftere Fahr t en von Mal lo rcanern zu den 
«Gluckl ichen Inseln» bekann t . Von den Por tugiesen wissen wir , dass 
9ie 1341 mi t bewaffneter Hand die Inseln h e i m s u c h t e n , u m dami t 
ihre Herrschaf t sanspruche an i h n e n zu beweisen . Und ebenso ergibt 
sich aus den Pri i tent ionen der Spanie r , dass sie die Wege zu den Ka-
n a r i 9 c h e n Inseln k a n n t e n und auszunu tzen wuss t en . 1 
Von al len diesen Vdlkern haben die Mal lorcaner , bald gemeinsam 
mit den fest landischen Ka ta l anen , den Rulim, dass sie s ich al len an-
dern weit voran bewusst und nachha l t ig um die Chr is t ian is ie rung der 
Kanaren bemi ib ten , u n d zwar, abgesehen von den ers ten Anfangen , 
n ich t auf der Basis kr ieger ischer oder pol i t i scher U n t e r n e h m u n g e n , 
s o n d e r n , un te r gewol l tem Verzicht auf i rgendwelche Mittel des 
Drucks und der Gewal t , ledigl ich in fr iedl icher Begegnung, vor al lem 
durch Predigt u n d Unter r ich t und ein person l iches Beispiel chris t l i -
cher Nachs ten l iebe und Hi l fsbere i t schaf t . 2 Das P r o g r a m m , das sie a h o 
1 Cf. F . PEREZ EMBID, LOS descubrimientos en el Atldntico y la rivalidad castella-
no-portuguesa hasta el tratado de Tortesillas, Sevilla 1 9 4 8 . - A . RUMED DE ARMAS, Pi-
rateriasy ataques navales contra las Islas Canarias, t om. 1 , Madrid 1 9 4 7 . - B . BONNET 
REVBRON, Las expediciojies a las Canarias en el siglo XIV, cRevista de Indias» 5 ( 1 9 4 4 ) 
pags. 5 7 7 - 6 1 0 ; 6 ( 1 9 4 5 ) pags. 7 - 3 1 , 1 8 9 - 2 2 0 , 3 8 9 - 4 1 8 . - B . B O N N E T , La expedicion por-
tuguesa a las Canarias en 1341, tRevista de Historia» 9 ( 1 9 4 3 ) pags. 1 1 2 - 1 3 3 . — E . 
SEIIRA R A F O L S , Los mallorquines en Canarias, ibid. 7 ( 1 9 4 1 ) piigs. 1 9 5 - 2 0 9 , 2 8 1 - 2 8 7 . 
* J . VINCKB, Comienzos de lis misiones cristianas en las Islas Canarias, «Hispania 
Sacra , 1 2 ( 1 9 5 9 ) pags. 1 9 3 - 2 0 7 . 
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bei ih rc r Evangel i sa l ion en twicke l t en , en t spr ich t so sehr den Ideen 
ihres grosscn Landsmanns Haimund Lul l , dcn m a n c h e von ihnen noch 
personl ich gekann t ha t t en , dass wir die Frage stel len dtirfen u n d 
miissen, ob u n d wiefern es geradezu von ihin inspir ier t war . 
Im ersten Augenbl ick sche in t m a n , wie wir a n d e u t e t e n , auch in 
Mallorca in e twa von dem Fieber erfasst w o r d e n zu sein, auf den 
Kanar i schen Inseln , u n t e r A n w e n d u n g der t echn i schen TJberlegenheit , 
se inen e igenen Vorte i l zu suchen , auch w e n n dadu rch die E ingebo re -
n e n gelegent l ich uber l i s te t u n d vergewal t ig t w u r d e n . Wir ho ren im 
Jahre 1346, dass dic Mal lorcaner im Rufe s t anden , Kaper fahr t en zu 
den Kanar i schen Inseln zu m a c h e n , und dass sich auf Mallorca kana-
r ische Sklaven und Sklav innen b e f a n d e n . 3 Und fiinf Jahre spiiter er-
fahren wir , dass man dor t dar i iber ve r sch iedener Auffassung war , ob 
diese Sklaven auf gerechte oder unge rech te Weise , d. h . durch Kauf 
oder e igene Schu ld oder anderse i t s du rch Uber l i s tung und Raub , in 
die Hande ihrer Besitzer g e k o m m e n w a r e n . 4 Vie l le icht traf fiir e inige 
Fal le ein gerechter , fiir ande re ein ungerech te r E rwerbsg rund zu. Es 
ist s icher von In teresse , dass wir von dieser Frages te l lung n u r in Ma-
l lorca h o r e n , obwohl es auch ande r swo kanar i sche Sklaven gab , und 
es k o n n t e se in , dass sich berei ts in dieser menschenf reund l i chcn Ge-
wissenserforschung der Mal lorcaner e ine F o r d e r u n g ihres unvergesse-
n e n chr i s t l ichen Reformators R. Lull zu verwi rk l ichen s t reb te . 
Ve r suchen wir den Weg zu verfolgen, auf dem mnn in Mallorca 
zu dem Ideal e iner evangel i schen Glaubensve rkund igung ge langte . 
D e n n in der h is tor ischen Riickschau ist n i ch t nu r das Resul tat , son-
de rn ebenso auch das Werden e iner Idee von en t sche idende r 
Bedeu tung . 
Im Jahre 1344 ha t t e Ludwig von Span icn , ein Urenkel Al fons 'X . , 
des Weisen u n d Jakobs I. , des Erobere rs , von Papst K lemens VI. die 
Be lehnung mi t dcm F u r s t e n t u m der «Gliicklichen Inseln» e r h a l t e n . 6 
Er ha t t e sich zur Durchf i ih rung des Planes an die Seemach t Genua 
u n d an die Konige von F rank re i ch u n d Neapel , Aragon , Span ien u n d 
8 J. VINCKE, Der verhinderte Kreuzzug Ludwigs von Spanien zu den Kanarischen 
Inseln, «Spanische Forschungen ilcr Goerresgesellschaft», t om. 1 7 ( 1 9 6 1 ) pags. 5 7 - 7 1 . 
Apendix ns. 8 y 9 . 
4 A. L O P E Z DE M E N E S E S , Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso, «Estudios 
de Edad Media de la Corona de Aragon» 5 (Zaragoza 1 9 5 2 ) pag. 6 9 1 n. 2 6 . 
5 D . MANSII .LA, La documentacion espanola del Archivo del Castel S. Angelo ( 3 9 5 -
1 4 9 8 ) , «Antologia Annua» 6 (Roma 1 9 5 8 ) pag. 3 5 1 n. 1 5 0 . 
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Por tuga l g e w a n d t ; 6 wi rk l iche Hilfe ha t t e er aber nu r bei Pe te r IV . , 
d e m Konig der a ragonischen Lande r , gefunden , der nach Lage der 
Dinge ja al lein auch ein Interesse an dem U n t e r n e h m e n h a b e n k o n n -
te , w a h r e n d Genua , Kast i l ien u n d Portugal sich als Rivalen unange -
n e h m ber i ihr t sahen u n d Frankre ich durch den b e g i n n e n d e n lOOjah-
r igen Kr ieg mehr als genug mi t sich selbst beschaft igt war . Aus den 
Hi l fs inassnahmen, mi t denen Peter IV. die Exped i t ion Ludwigs von 
Spanien forder te , ergibt s ich , dass damals weder von Barcelona noch 
von Valenc ia aus nahere Kon tak t e zu den Kanar i schen Inseln bes tan-
d e n . So w u r d e n von den e inschne idenden Bes t immungen des Konigs 
n u r die Mal lorcaner betroffen. Diese A n o r d n u n g e n besagten aber , 
dass die Mal lorcaner we i tc rh in ohne Er l aubn i s Ludwigs , des «Furs ten 
von F o r t u n i a » , ke ine Beutefahr ten m e h r zu den K a n a r e n m a c h e n 
durf tcn und dass sie ihre kanar i schen Sklaven und Sk lav innen gegen 
Bezahlung an Ludwig zu i iberlassen h a t t e n . 3 Ihr se lbs ts tandiger Ver-
kchr init dem fernen Archipe l war en t s t anden , als Mal lorca n o c h ein 
unabhang iges Konigre ich war , so dass die se lbs tbewuss te Insel in den 
A n o r d n u n g e n ihres n e u e n Konigs wieder e inma l unsanf t den Verlust 
ih re r Unabhang igke i t zu spiiren ha t t e . 
Das Verbot der Beutefahr ten , so unge rn es zuerst a u f g e n o m m e n 
scin mag , hat aber wohl gar n ich t so u n w e s e n t l i c h zu der grundsa tz-
l ichen Aude rung der Begegnung mi t den K a n a r e n be ige t ragen . 
Ludwig von Span ien ha t schl iessl ich, von den Genuesen geh inde r t , 
sc inc kanar i sche Exped i t ion n icht du rch fuh ren k o n n e n . 7 I n Mal lorca 
war te te m a n se inen Tod a b , der bis zum Jah re 1350 erfolgt sein m u s s , 8 
u u d w a n d t e d a u n ein ahn l iches Pa ten t an , wie Ludwig es g e h a n d h a b t 
ha t t c , i n d e m m a n sich fiir den wei te ren Verkehr mi t den kana r i schen 
Inseln eine paps t l i che Bewil l igung besorg te . 
Inzwischen ha t t en einige der kana r i schen Sklaven die ka ta lan i sche 
Sprache er lern t u n d s ich taufen lassen. Die d a m i t sich e rof fnenden 
Auss ichten fur e ine Miss ionierung der K a n a r e n w u r d e n von den 
Lands leu ten Lulls sofort begriffen, so dass s ich e ine grossere Zahl 
6 J . ZUNZUNEGUI, Los origenes de las Misiones en las Islas Canarias, «Revista es-
paiiola de Teologia» 1 (Madrid 1941) pjigs. 387 sigs. — J . V I N C K E , Primeras tentativas 
misionales en Canarias, «Analecta Sacra Tarracouensia» 15 (Barcelona 1943) pags. 
293 sigs. 
' VINCKB, Der verhinderte Kreuzzug, ns. 15-17. 
8 G. DAUMET, Louis de la Cerda ou d'Espagne, «Bulletin l l i spanique» 15 (1913) 
pags. 22 sigs. 
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von Mal lorcanern fur e ine Missionsfahrt in teress ier ten u n d bere i t 
w a r e n , sich daran personl ich zu be te i l igen . Auch die Frage , wie die 
e rheb l i chen Kosten aufgebracht we rden k o n n t e n , war bald geldst , 
i n d e m sich die be iden Mal lorcaner Kaufher ren Johannes Dor ia u n d 
Jakob de Segarra an die Spitze der Bewegung s te l l ten . Sie kauften die 
getauften Sklaven frei, u m sie als Do lme t sche r u n d chr is t l iche Glau-
bensbo ten in ihre He ima t zur i ickzubr ingen , u n d stel l ten e inen sorg-
fiiltig ausgewahl ten Kreis von etwa 30 Personen z u s a m m e n , die sich 
auf Wel t — u n d Ordensgeis t l iche u n d Laien ver te i l t en , u m mi t i h n e n 
die Missionsreise du rchzufuhren : «usque ad t r ig inta personas fideles 
et devotas Deo ac ydoneas ad i n s t r u e n d u m in fide ca thol ica et mor i -
bus honest is gentes ydola t ras et paganos hab i t an tes in eis doc t r ina 
verbi par i te r et exempl i , pe r q u o r u m soler t iam vigi lem poss in t d ic te 
gentes in e isdem fide ac mor ibus ins t rui et un i ta t i sanc te matr is ec-
clesie aggregar i» . 9 
Man m e i n t , in diesen Wor ten u n m i t t e l b a r die Ideen Ra imund 
Lul ls widerk l ingen zu hd ren ; das war ja das A u n d 0 se iner Fo rde -
r u n g e n : Reform des chr i s t l ichen L e b e n s , so dass es durch Wor t und 
Beispiel se ine e r n e u e r n d e W i r k u n g entfa l ten kann ; verticfte E ins ich t 
u n d Schu lung , u m durch verbesser te ra t ione l le Begr i indungen noch 
ube rzeugender zu wi rken ; Ve rb re i t ung des chr is t l ichen Glaubens u n -
ter den Ungetauf ten du rch Predigt u n d Beispiel; Mi tve r an twor tung 
jedes Chr i s ten , auch des La ien , zumal die in erster L in ie Verpfl ichte-
t en , die Bischdfe, oft n ich t genugend ihrer Pflicht gerecht w e r d e n . 
Wir k d n n e n ruhig a n n e h m e n , dass Dor ia und Segarra gleichzei t ig 
auch ihrem Hande l d ienen wol l t en , wie sie ja u n t e r den G e n a n n t e n 
auch er fahrene Seeleute h a t t e n , die fiir die S iche rung der Hin— u n d 
Ruckfahr t n o t w e n d i g waren . Aber der S c h w e r p u n k t des U n t e r n e h -
m e n s lag in der G laubensve rkund igung . Desha lb sahen die be iden 
Kaufher ren fur die Reise ein ganzes Jahr vor , um die sich b i e t enden 
Mogl ichkei ten geni igend zu c rp roben . Der Paps t , an den sie sich 
w a n d t e n , kam ihrer Bitte entgegen u n d gewahr te am 15.Mai 1351 de-
n e n , die auf der Beise s terben wi i rden, mi t ihrer Beue u n d Beichte 
e inen v o l l k o m m e m e n Ab las s . 9 
Es ha t t en auch die A n d e r n , die Genuesen oder die Por tug iesen , 
die dense lben chr is t l ichen Glauben b e k a n n t e n , mi t der chr i s t l ichen 
Mission auf dcn Kanar ischen"Inse ln den Anfang m a c h e n k d n n e n ; aber 
* ZUNZUNKGUI , 1. cit. pdg. 3 9 5 n. 16 . 
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ihre mater ie l len Absichten ha t t en i hnen wohl das V r ertrauen der E i n -
geborenen verschlossen. A.ls im Jahre 1350 ein spani-scher Franziska-
ner die s ieben grossen u n d vier von den kleineren Inseln besuch te , 
k o n n t e er n i rgendwo den Ansatz e iner chr is t l ichen Mission feststel-
l e n . 1 0 Es waren in der Ta t die Mal lorcaner , die die In i t ia t ive ergriffen. 
Der z i indende F u n k e , der in Mallorca s ich tbar w u r d e , grilf schnel l 
uin s ich, und er wirk te auch auf das ma l lo rkan i sche Miss ionsunter-
n e h m e n selbst zuri ick, so dass es fiir ein ganzes Jahr in der Schwebe 
b l i eb . Zunachs t e rnann te der Papst — es war noch derselbe K lemens 
VI . , der Ludwig von Spanien die «Gliicklichen Inseln» zu L e h e n ge-
geben ha t te — a m 7.Novetnber des gle ichen Jahres den Fray Bernhard 
O . C a r m , e inen Ver t rau ten des a ragonischen Konigs , zum Bischof der 
Kanar i schen Inseln. Gleichzei t ig e r r ich te te er das Bistum der Kana -
r e n , in dem er samt l iche Inseln des Archipe ls zusammenfass te , u n d 
t rug dem Bischof auf, den Ort seiiier Residenz als Stadt zu charak te -
r is ieren und an ihm die Kathedra le dcs Bis tums zu e r r i ch ten , die von 
den b c n a c h b a r t e n Metropol i ten exempt al lein dem Paps t un te r s t ehen 
s o l l t e . " 
. Um von den E ingeborenen gut au fgenommen zu werden , geniigte 
es n i ch t , e inige der als Sklaven entf i ihr ten Kana ren zur i ickzubr ingen , 
es muss ten v ie lmehr alle K a n a r e n , die in Mallorca waren — m a n gab 
eine Zahl von 12 an — ihre Fre ihei t zur i ickerha l ten und in die Hei-
mat zur i iekkehren . Da aber deren Her ren te i lweise n ich t daffir ge-
w o n n e n werden k o n n t c n , bl ieb Dor ia u n d Segarra n ich t s anderes 
iibrig, als den K6nig um sein Mach twor t zu b i t t en , u n d dieser wies 
am lO.Februar 1352se inen Gobernador , D . Gi laber t de Cente l les , an , 
die un rech tmass ig versklavten Kana ren unen tge l t l i ch , d ie i ibrigen 
aber gegen e ine gerech te Entschi id igung den be iden U n t e r n e h m e r n 
zu i ibe rgeben . 1 Der Vorgang ist geeignet , die lange Vorbere i tungsze i t 
der Missionsreise zu erkliiren, d ie n u n schon 9 Monate auf ih re Ver-
wi rk l i chung war te t e . 
Peter IV. en tdeck te aber sein pol i t i sches Interesse an dem ur -
spn ing l i ch ganz unpol i t i sch gedach ten U n t e r n e h m e n . Als er a m 14.Mai 
1352 das Schiff zur Ausfahrt von Mallorca e rmach t ig t e , gab er den 
1 0 B . BONKT RKVKRON, Las Canarias y el primer libro de Geografia medieval, escri-
to por un fraile espafiol en 1350, «Revista tle Historia» 1 0 ( 1 9 4 4 ) pags . 2 0 5 - 2 2 7 . 
1 1 C. FJUBEL, Der erste Bischof der Kanarischen Inseln, «Romische Quartalschrift» 
6 ( 1 8 9 2 ) piigs. 2 3 8 - 2 4 0 . Cf. VINCKE, Comienzos, 1. cit. 
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Auft rag , dass das Schiff un te r der L e i t u n g des Mal lorcaners Arno ld 
Roger s t ehe , die ideel le Missionsaufgabe aber Dor ia u n d Segarra an-
ve r t r au t b l i eb , d ie , w e n n es fr iedl ich geschehen k d n n e , e ine oder a l le 
Inseln als L e h e n der a ragonischen Krone u b e r n e h m e n k d n n t e n . 1 2 
Diese pol i t i s ie rende U m f o r m u n g der Exped i t i on ha t t e woh l auch 
e in igen Einfluss auf die Z u s a m m e n s e t z u n g derer , die sich an der 
Fahr t be te i l ig ten . Die Exped i t i on b e w a h r t e ihre vdllig f r iedl ichen 
Abs ich ten , aber fur die im st i l len beabs ich t ig te Feuda l i s i e rung der 
Inseln bedurf te es wohl e iner s tarker r ep rasen ta t iven Aufmachung als 
fur die Chr is t ian is ie rung. So vers tehen wir , dass die e inhe imische 
Bevolkerung, als das Schiff in Te lde auf Gran Canar ia l ande te u n d 
die Auss te igenden sich zu e inem i m p o n i e r e n d e n Zuge z u s a m m e n o r d -
n e t e n , die F luch t ergriff, bis sie s tark genug war , die A n k d m m l i n g e 
anzugre i fen , zu uberwal t igen u n d die Ube r l ebenden gefangen zu 
se tzen. 
Spater , als die E ingebo renen sich von der f r iedl ichen Absicht 
ihrer Gefangenen uberzeugt h a t t e n , gaben sie i hnen die Fre ihe i t zu-
riick und ges ta t te ten i hnen den Bau von Kape l l en und e ine miss iona-
r ische Wirksamkei t , die aber na turgemass al les , was neues Miss t rauen 
e rwecken k o n n t e , zu ve rme iden ha t t e . Der Bischof ha t bei d iesem 
unfer t igen Zus tand seine kanar i sche Didzese wahrsche in l i ch n ie be-
t r e t en ; er benu tz te offenbar seine engen Beziehungen zu Peter IV. , 
den er im Marz 1354 in Valenc ia pe rsdn l ich traf, u m sich n o c h im 
gle ichen Jahr vom Papst nach Santa Giusta auf Sard in ien versetzen 
zu lassen. wo er im folgenden Jahr s t a r b . 1 3 Vie l le icht sah er sich auch 
gesundhei t l i ch se inen Aufgaben bei den K a n a r e n n ich t gewachsen . 
Er wird sein kanar isches Bistum durch e inen Genera lv ika r gelei tet 
u n d in Te lde e ine kle ine Ki rche als Ka thedra le e r r ich te t h a b e n ; je-
denfalls sche in t der folgende Bischof von dem wir K e n n t n i s h a b e n , 
Fr . Bar tho lomaeus , schon bei se iner E r n e n n g u n g du rch Innocenz VI. 
als Bischof von Telde beze ichne t worden zu se in , was den Bestand 
1 2 M. B O N E T , Expediciones de Mallorca a las Canarias (1342 y 1352), <Boletin tle 
la Sociedad Arqueologica Luliana» 6 (1896) pags. 285 sigs. - E . SEHRA R A F O L S , El 
descubrimiento y los viajes medievales de los catalanes a las Canarias, Discurso (1926) 
pag. 19 n. 4 . 
1 8 Cf. J . WANGCEMERT Y POGGIO, Influencia del evangelio en la conquitta de Cana-
rias (Madrid 1909) pag. 4 1 . — VIERA Y C L A V U O , Hisloria de Canarias, t om. 3 (1952) 
pag. 27 . - E U B E L , Hierarchia catholica, t om. 1 (1898) pag. 229 . 
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d e 8 Histums vorausse tzen w i i r d e . 1 4 Inzwischen war aber das Ver -
trauensverhi i l tn is der Missionare wieder gestort , so dass u m 1360 die 
ganze Mission z u s a m m e n b r a c h , wobei die Missionare e inen gewaltsa-
m e n Tod f a n d e n . 1 8 
Als sich die Verhal tn isse gebessert ha t t en , e r n a n n t e Urban V. a m 
12.Juli 1369 den Fr . Bonana tus Ter in i O.Min. zum n e u e n Bischof von 
T e l d e , mi t der Verpf l ichtung, in se inem Bistum personl ich zu res idie-
r e n . 1 6 Im Z u s a m m e n h a n g dami t zeigte sich in Barce lona und Tor tosa 
e ine ausse rorden t l i che Missionsbegeis terung. Welt— u n d Ordensgeis t -
l iche schlossen sich z u s a m m e n , u m die kanar ische Sprache zu erler-
n e n , e inige von ihnen in der Absicht , ihr ganzes Leben der Chris t ia-
n i s ie rung der Kana ren zu w i d m e n . In ih rem Eifer griffen sie e inen 
Plan auf, den vorher R a i m u n d Lull ausgesprochen h a t t e , i n d e m sie 
sich vers tand ig ten , die versch iedenen geis t l ichen Hab i t e du rch ein 
einziges zu erse tzen, das fiir alle Geis l l ichen gleich sein sol l te . Wie-
d e r u m waren es einige ve rmogende Kaufhe r ren , Bernhard de Marmau 
u n d Peter de Es t rada aus Barcelona, die n i ch t n u r die Uber fahr t der 
Missionare auf sich n a h m e n , sondern auch bere i t w a r e n , s tandig fur 
ih ren Unte rha l t zu sorgen. Urban V. gab den Miss ionaren am 30 .Sep-
t e m b e r 1369 die erforder l ichen V o l l m a c h t e n . 1 7 
Jetzt bl i ihte das Missionswerk auf . 1 8 Es w u r d e n o c h erganzt du rch 
1 4 Cf. VINCKE, Comienzos, 1. cit. 
1 1 J. DE ABRBU Y C A L I N D O , Historia de la conquista de las siete islas de Gran Ca-
naria, ed . critica por A. Cioranescu ( 1 9 5 5 ) l ib. 1 cap. 7 . 
" V I N C K B , Comienzos, Apendix n. 1 . 
" «decem clericis secularibus et viginti fratrihus ordinis mendicant ium et iam 
sacerdocio constitutis ad dictas insulas accedere volent ibus . . . quique redemptoris 
D o m i n i nostri Jesu Christi gloriosum n o m e n et sacrum evange l ium necnon articulos 
fidei orthodoxe ac sacramenta ecclesie et consequentis celestis aule delicias frequenti 
predicatione nuntiare sciant et valeant ac ydioma habitatorum dictarum insularum 
per se, vel per interpretcs quos secum ducent , loquantur et intel l igant . . . Vo lumus 
autem quod , si huiusmodi fratres, qui ad predictas insulas se transferunt, diversorum 
fuerint ord inum, in habitu superiori, si eis videatur se conforment>. ZUNZUNEGUI, 
1. cit . pag. 3 9 6 n. 1 7 . — Es ist a n z u n e h m e n , dass die Anregung, ein gemeinsames 
Habit zu tragcn, von den Missionaren selbst ausging und dass der Papst diese Rege lung 
als se inen e igenen Willen erklarte, wei l nur «o der Widerspruch der Ordensoberen, 
die an ihre Statuten gebunden waren , uberwunden werden konnte . 
1 8 Cf. A. L U T O R F , Zur Entdeckung und Christianisierung der west-afrikanischen 
Inteln, «Theologische Quartalschrift» 5 9 ( 1 8 7 7 ) pag. 3 1 9 - 3 3 2 . - E . SEBBA R A F O L S , 
Mdt tobre los viajes catalano-mallorquines a las Canarias, «Revista de Historia» 9 
( 1 9 4 3 ) pags. 2 8 0 - 2 9 2 . 
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eine grdssere Anzahl von ma l lo rcan i schen Eremi ten , die 1386 nach 
Gran Canar ia uberse tz ten , urn du rch ihr f rommes Leben u n d ihre 
Hilfsbereitschaft im chr i s t l i chen Unte r r i ch t u n d in handwerk l i che r 
Arbei t den E ingebo renen u n d der Mission zu d i e n e n . 1 9 
Aber w i e d e r u m wurde das neu gefestigte V e r t r a u e n gestdrt durch 
Gewal t ta t igkei ten von Ausli indern, d ie , o h n e auf die bes t ehende 
Mission Riicksicht zu n e h m e n , die E ingeborenen zu rad ika len Gegen-
massnahmen re iz ten . So uberfielen Vizcainer u n d Sevi l laner im Jahr 
1393 u n t e r andern Inseln auch Gran Canar ia u n d besonders die Ge-
gend von T e l d e . Das bedeu te te das E n d e des Bistums Te lde , da der 
Gegenakt ion der Kana ren selbst die ma l lo rcan i schen E r e m i t e n zum 
Opfer fielen, die als Miirtyrer s t a r b e n . 2 0 Als Benedikt XIII. dann im 
Jahre 1404 wiede rum e inen Bischof fiir die Kanar i schen Inseln er-
n a n n t e , nahrn dieser , da Gran Canar ia sich im Kriegszustand mi t 
Johann von Be thencour t befand, auf dessen W u n s c h seine Residenz 
in R u b i c d n . 2 1 Die Miss ionierung ging wei te r , aber n u n mi t te i lweise 
andc ren Methoden , als sie die Mal lorcaner und Ka ta lanen un te r dem 
Einfluss der Ideen Ra imund Lulls gehandhab t h a t t e n . 
Das Gesagte liisst e r k e n n e n , dass die Gedanken des grossen Ma-
l lorcaners sich auch auf Gebie ten auswi rk ten , an die man bisher noch 
gar n i ch t gedacht hat . D e n n i n d e m man das Bistum Te lde vergass , 
vergass man auch das apo.stolische Wirken der ma l lo rcan i schen u n d 
ka ta lan ischen Missionare und die Ideen , von denen sie inspi r ier t ge-
wesen wa ren . Der Schola Lull is t ica b le ib t ein wei tes Arbeitsfeld, um 
in dem vertieften S tud ium der E inwi rkungen ihres b e w u n d e r u n g s -
wtirdigen Patrons auf die cbr is t l iche Wissenschaft und das chr is t l iche 
Leben seiner Mit— u n J Nachwel t all die vergessenen u n d versande ten 
Kaniile wieder zu en tdecken , du rch die e inmal ein re icher Segen lu-
l l is t ischer Anregungen geflossen ist und so Got t wi l l , wei ter fliessen 
w i rd . 
JOIIANNES VlNCKE 
Freiburg i. Br. 
1 9 A . Buaio i L L U C I I , Documents per 1'histbria de la cultura catalana mig-cval, 
tom. 2 (l'.)21) pag. 289 n. — VINCKE, Primeras tentativas, 1. cit. pag. 301 n. 3 . 
2 0 B. B O N E T , El testamenlo de los trece hermnnos, «Revista de Hietoria» 7 (1941) 
pdgs. 288-305 . 
2 1 ZUNZUNEGUI , 1. cit. pdg. 4 0 0 n. 20 . 
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LA EVANGELTZACION DE LAS ISLAS CANARIAS, EN EL 
S I G L O XIV, SEGUN EL M O D E L O DE R A M O N L L U L L 
(RESUMEN D E LA P R E C E D E N T E N O T A D E L PROF. J. VINCKE) 
Mallorca fue uno de los primeros paises qne tuvieron relaciones re lat ivamente 
int imas con las recien descuhiertas islas Canarias. Los genoveses se adelantaron con 
su expedic i6n de 1335. Pero, en 1339, el mallorquin Dulcert habia trazado el mapa de 
las islas, y en 1342 se realizaron, desde Mallorca, frecuentes viajes a las «Islas Afortu-
nadas>. En 1 3 4 1 , los portuguescs entraron en las Islas a mano armada. 
A los mallorquines correspondc la gloria, pronto extensiva a los catalanes, de ha-
berse preocupado los primeros en evangelizar aquellas tierras, no con medios bel icos 
ni con la violencia , sino por medio de la ensei ianza, predicacion y ejemplo personal 
de la caridad cristiana. Es decir, s iguiendo las normas de Ramon Llull, a quien algu-
nos habrian conocido personalmente . 
Hay indicios de que Ios mal lorquines , al principio, obraron egois t icamente y hasta 
de que en Mallorca habia esclavos y esclavas de Canarias. Incluso, se discutio Ia legi-
t imidad de la procedencia de ellos, tal vez c o m o fruto de las inquietudes reformadoras 
dc Ram6n Llull. Pero la evolucion mallorquina aboco en el ideal de una humana v 
cristiana evangel izac ion. Luis de Espaiia, biznieto de Alfonso X el Sabio y de Jaime I 
el Conquistador, obtuvo , en 1344, de Clemente VI, la investidura del Principado de 
las «Islas de la Fortuna>. Para la realizacion de su plan pidio avuda a diversas coronas; 
pero s61o la encontr6 eficaz en el rev de Aragon, Pedro el Ceremonioso . En aquellos 
instantes , ni Barcelona ni Valencia tenian contacto con las Canarias. Los mallorquines 
fueron afectados por las tajantes decisiones del rey, segiin las cuales les era vedado 
continuar sus pillajes a las Canarias, sin permiso de Luis, v debian entregarle sus es-
clavos y esclavas de las islas. Cuando todavia Mallorca era independiente , habia esta-
blecido un comercio autonomo con el lejano archipielago. Luego el rey l imito el inter-
cambio , y se perdio la indcpendencia . 
N o se l levo a efecto la expedic i6n, y , a la muerte de Luis de Espaiia, Ios mallor-
quines reanudaron sus relaciones con los canarios, pero en forma de mision cristiana. 
Se organiz6 una expedicidn misional, cuya dificultad de gastos economicos soluciona-
ron Juan Doria y Jaime Segarra. Fueron laicos, sacerdotes y religiosos bien impregna-
dos de unas ideas que son genuinamente lul ianas. 
En 1350, un franciscano espaiiol que visit6 las islas mayores no encontro vestigio 
de mis i6n cristiana anterior. Los mallorquines fueron los primeros. Clemente VI erigio 
la di6cesis de las Canarias. 
Pedro IV comunic6 cierto caracter politico a la expedic ion, a la que atacaron los 
aborigenes , hasta que se convencieron de su caracter pacifico. En 1369, Urbano V 
nombr6 a Fray B. Tcrini nuevo Obispo de Te lde , con la obligacion dc residir, perso-
na lmente , en la di6cesis . 
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Miembros del clero seculnr y regular dc Barcelona y Tortosa, l levados de entu-
siasmo misionero, aprcnden el lenguaje de las Canarias, para consagrarsc a su evange-
lizacion segiin el plan trazndo por Ramon Llull, exigiendo la unil icaci6n de las Ordenes 
militares, y los lulistns tle Barcelona patrocinaron la idea dc unificacion de las Ordenes 
mendicantes . Florecicron las misiones; pero luego , despues de la infestacion de vizcai-
nos y sevi l lanos, la evangel izaci6n sigui6 otros mdtodos distintos de los de Ramon Llull, 
emplcados por mallorquincs y catulnncs. 
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